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PT. Perkebunan Nusantara IX saat ini belum memiliki sistem informasi untuk mengelola data produksi,
sehingga tidak adanya koordinasi antar bagian sehingga tidak mendukung jalannya proses bisnis dalam
mengambil keputusan. Berdasarkan fakta yang ada, penulis membuat penelitian yang bertujuan merancang
Enterprise Architecture Sistem Informasi Prroduksi Karet Sheet PT. Perkebunan Nusantara IX berdasarkan
framework  The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM) agar
dapat memberikan hasil blueprint (cetak biru) Teknologi Informasi yang terintregasi, cepat, akurat dan
tepat.terciptanya Enterprise Architecture. Pada perancangan Enterprise Architecture digunakan metode The
Open Group Architecture Framework Architecture Development Method ( TOGAF ADM) yang berfokus pada
Preliminary, Arcitecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture dan Technology
Arcitecture
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PT. Perkebunan Nusantara IX does not currently have an information system to manage productiondata, so
there is no coordination between sections so it does not support the running of business processes in making
decisions. . Based on existing facts, the authors make a study aimed at designing Enterprise Architecture
Information Systems Rubber Sheet Production PT. Perkebunan Nusantara IX is based on the framework of
The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM) in order to
provide blueprint (blueprint) Information Technology that is integrated, fast, accurate and precise. The
creation of Enterprise Architecture. In the design of Enterprise Architecture used The Open Group
Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM) which focuses on Preliminary,
Arcitecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture and Technology Arcitecture
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